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ДО ПРОБЛЕМИ КРАЄЗНАВЧОГО НАРАТИВУ  
У ВИМІРАХ ЖУРНАЛІСТИКИ: НАУКОВО-ІНТЕРПРЕТАЦІЙНА 
ПАРАДИГМА
Статтю присвячено дослідженню особливостей понять «наратив» та 
«краєзнавчий наратив», з’ясуванню їх походження та історіографії. Зверне-
но увагу на специфіку текстової моделі при творенні краєзнавчого наративу, 
його тематичну специфіку та особливості сприйняття реципієнтом. Розгля-
нуто наукову парадигму краєзнавчого наративу, наголошено на ролі історич-
ного краєзнавства в концептуалізації газетного тексту в регіональних ЗМК. 
Означено етапи роботи над створенням краєзнавчої нарації, обґрунтовано 
необхідність вивчення краєзнавчого складника газетного тексту, що дозво-
лить журналістикознавцям зосередитися на питаннях відображення націо-
нальної самосвідомості на рівні текстової реалізації та допомогти переходу 
сучасним регіональним медіа до цілісного погляду на історію краю, його куль-
тури й мистецтва. 
Актуальність роботи зумовлена тим, що на сьогодні дедалі важливішим 
стає питання вивчення у журналістикознавстві локальних текстів, моде-
лювання регіонально-історичної проблеми в медійному дискурсі. Мета дослі-
дження полягає у з’ясуванні поняття «краєзнавчий наратив», специфіці його 
практичного застосування журналістами.
Таким чином, дослідження краєзнавчих наративів є важливою скла-
довою частиною сучасного журналістикознавства, оскільки такі тексти 
виявляють важливі аспекти різноманітного світу людини, сприяють са-
моусвідомленню себе як частини загального регіонального простору, ви-
ступають чинником, що організовує співвідношення людини й середовища 
її існування, є неодмінним складником процесу самоідентифікації. Вивчення 
краєзнавчого складника газетного тексту з такої перспективи дозволить 
зосередитися на питаннях відображення національної самосвідомості на 
рівні текстової реалізації. Проблематика наративного журналістського 
тексту перебуває на стадії становлення, оскільки вивчення журналіст-
ських наративів в Україні тільки починається. Об’єктом їх досліджень 
повинні все частіше бути публікації друкованих ЗМК, що може допомогти 
переходу сучасним регіональним медіа до цілісного погляду на історію краю, 
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оскільки краєзнавчий текст може бути основою цілісного дослідження міс-
цевої історії, культури і мистецтва.
Ключові слова: журналістикознавство, краєзнавчий наратив, нарація, 
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TO THE PROBLEM OF LOCAL NARRATIVE ACCORDING TO THE MAIN 
POINTS OF JOURNALISM: SCIENTIFICALLY-BASED PARADIGM
The urgency of the work is due to the fact that today it is becoming increasingly 
important to study the local texts in journalism, to model the regional-historical 
problem in the media discourse. The purpose of the study is to clarify the concept of 
"lore narrative", the specifics of its practical use by journalists.
Thus, the study of lore narratives is an important component of modern jour-
nalism, because such texts reveal important aspects of the diverse world of people, 
contribute to self-awareness as part of the common regional space, act as a factor 
in organizing the relationship between people and their environment, are essential 
for self-identification process. Studying the local lore of the newspaper text from 
this perspective will allow us to focus on the issues of reflection of national con-
sciousness at the level of textual realization. The problematic of narrative journal-
istic text is in its infancy, as the study of journalistic narratives in Ukraine is only 
just beginning. The focus of their research should be on the publication of printed 
media, which can help the transition of modern regional media to a holistic view 
of the history of the region, since local lore may be the basis for a holistic study of 
local history, culture and art.
The urgency of the work is due to the fact that today it is becoming increasingly 
important to study the local texts in journalism, to model the regional-historical 
problem in the media discourse. The purpose of the study is to clarify the concept of 
"lore narrative", the specifics of its practical use by journalists.
Thus, the study of lore narratives is an important component of modern jour-
nalism, because such texts reveal important aspects of the diverse world of people, 
contribute to self-awareness as part of the common regional space, act as a factor 
in organizing the relationship between people and their environment, are essen-
tial for self-identification process. Studying the local lore of the newspaper text 
from this perspective will allow us to focus on the issues of reflection of national 
consciousness at the level of textual realization. The problematic of narrative 
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journalistic text is in its infancy, as the study of journalistic narratives in Ukraine 
is only just beginning. The focus of their research should be on the publication of 
printed media, which can help the transition of modern regional media to a holistic 
view of the history of the region, since local lore may be the basis for a holistic study 
of local history, culture and art.
Keywords: journalism, local narrative, narration, text, press, media, audience, 
recipient, mass media.
Постановка проблеми. За останні роки увагу українських нау-
ковців у галузі соціальних комунікацій дедалі частіше привертають су-
часні газетні тексти краєзнавчого спрямування. Це й не дивно, адже 
знаком теперішнього часу є інтерес до проблем регіональної історичної 
та культурної ідентичності, до якої можна віднести дослідження історії 
та культури рідного краю. Звернення до них продиктоване змінами в 
національному самоосмисленні регіону як категорії культури, співвід-
несення його із цілісним простором. Такий пильний дослідницький 
інтерес дає підстави поставити питання про розуміння журналісти-
кознавцями механізмів формування структури газетного краєзнавчого 
наративу. 
Актуальність роботи зумовлена тим, що на сьогодні дедалі важ-
ливішим стає питання вивчення у журналістикознавстві локальних 
текстів, моделювання регіонально-історичної проблеми в медійному 
дискурсі.
Мета дослідження полягає у з’ясуванні поняття «краєзнавчий 
наратив», специфіці його практичного застосування журналістами.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливе місце в 
контексті сучасного знання про комунікацію, її мовної і текстової спе-
цифіки відводиться поняттю «наратив» (від англ. і франц. narrative — 
розповідь, оповідання) як об’єкту наукового пізнання [4, с. 143–149]. 
На основі теоретичних досліджень поняття, розпочатих ще Арістоте-
лем в його «Поетиці», у 60-х рр. ХХ ст. сформувалася наратологія — 
особлива наукова дисципліна, що «досліджує природу, форму і функ-
ціонування наративу (незалежно від середовища представлення) 
і намагається характеризувати наративну компетенцію» [15, с. 83]. 
Теорія наративу заснована на ідеях К. Фрідемана, М. Бахтіна, Б. Кор-
мана, В. Проппа, Б. Томашевського, А. Веселовського, Б. Успенського 
та інших. Поняття «наратив», уведене в науковий обіг Ц. Тодоровим 
1968 р., стало загальновживаним у роботах європейських дослідників: 
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Р. Барта, В. Беньяміна, А. Греймаса, Ж. Женнета, П. Рікера та ін. Фран-
цузькі структуралісти, зокрема Ж. Женнет, визначали наратив як 
особливий «тип дискурсу» і пропонували трирівневу модель організа-
ції тексту: історія (визначає зміст того, про що розповідається), роз-
повідь (висловлювання, дискурс, власне розповідний текст), нарація 
(розповідний акт, реальна чи вигадана ситуація розповідання) [2, с. 65]. 
Формулювання засноване на визнанні взаємодії двох подій: «події, про 
які розповідаєт ься, і події самої розповіді» (М. Бахтін), залишається 
актуальними і сьогодні. Зокрема, В. Тюпа пропонує аналогічне, але 
сучасніше визначення: «Наратив є обширним і різнорідним за струк-
турою поєднаних двох подібних дискурсивних практик, що зв’язують 
в єдине ціле дві різнорідні події — референтну і комунікативну» [16]. 
Тобто наратив — це поєднання лінгвістичних і психологічних структур, 
переданих культурно-історично через майстерність автора, що зале-
жить від його соціально-комунікативних та професійних здібностей [1]. 
Дослідник В. Лабов визначає наратив як сукупність специфічних 
лінгвістичних засобів, що перетворюють «сирий» минулий досвід у 
хронологічно впорядковані й емоційно і соціально оформлені події. Це 
«спосіб репрезентації минулого досвіду за допомогою послідовності 
впорядкованих речень, які відображають часову послідовність подій» 
[20, c 25]. Необхідними, на думку В. Передерія, лінгвістичними озна-
ками наративу є: 1) наявність підрядних речень, які відповідають ча-
совій організації подій; 2) віднесеність оповіді до минулого часу; 3) на-
явність певних структурних компонентів — орієнтування (опису місця, 
часу дії, персонажів), ускладнення чи конфлікту, оцінки (вираження 
авторського ставлення до подій), завершення розповіді та її стосунок 
до «тут-і-тепер» [12, с. 192]. 
Результати дослідення. Наратив — це певним чином структуро-
ва ний текст, що викладає історію (низку подій) та експліцитно або імп-
ліцитно зображає оповідну інстанцію [17, с. 20]. На думку І. Папуші, на-
ратив — це репрезентація певної історії, яка має свій час і простір [11]. 
Журналістика трансформує інформаційне повідомлення в наратив, що 
веде до впорядкування досвіду автора й адресата у зв’язку з тим, що 
зміст історії переноситься з фабули на процес і спосіб оповіді — нара-
тив. Так формується послідовність викладу емпіричних даних у журна-
лістському тексті, що дозволяє адресату зануритися в описувані події. 
Саме тому, коли ми характеризуємо подію, історію чи наратив, варто 
пам’ятати, що йдеться про дослідницьку реконструкцію [8, с. 262]. 
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За словами Г. Почепцова, медійний наратив — це віртуальний продукт, 
який під час передачі стає продуктом інформаційним, а спрямований 
він на стимулювання конкретних фізичних дій [13, с. 333]. 
Сьогодні у вигляді наративного тексту представляються, на думку 
багатьох вчених, і людина, і її свідомість, і дійсність. А історію людства 
творять не тільки великі події — іноді «регіональні дрібниці» є тими 
цеглинами, з яких твориться історія. Відтак краєзнавство ж в основному 
і є збирачем дрібних регіональних фактів, з яких читач черпає знання 
про життя свого краю. В останні роки, крім терміна «краєзнавство», 
активно використовуються близькі йому за значенням поняття «місце-
ва, локальна, регіональна історія» або «історична регіоналістика». 
Воно є особливою формою пізнання зі специфічною єдністю теорії і 
практики. Це спосіб локальної ідентифікації та орієнтації в глобаль-
ному світі, своєрідна філософія облаштування на своєму місці. Акцен-
туючи на особливій ролі переломних історичних етапів, краєзнавство 
функціонально входить у процес становлення громадянського суспіль-
ства, стаючи в ідеалі своєрідною формою участі аудиторії у вирішенні 
соціально значущих проблем [9, с. 117]. 
Історико-краєзнавчі тексти є одним з основних інструментів дослі-
дження локальних спільнот [19; 22; 21]. А це накладає на журналістику 
певні завдання. По-перше, необхідність вписувати мікрорівневе краєз-
навче дослідження до широкого історичного контексту із застосуван-
ням узагальнювальної нарації, тобто вписувати унікальні краєзнавчі 
знахідки, опубліковані у пресі, в історію держави. По-друге, публікація 
краєзнавчих (локальних) журналістських текстів у пресі наближає чи-
тачів до пересічних особистостей свого краю, тобто уможливлює без-
посередній діалог читача із носіями історико-краєзнавчого досвіду. 
В означеному контексті можна артикулювати поняття краєзнавчий 
наратив. 
Оскільки творення тексту — акт завжди індивідуальний, особистіс-
ний, то автор залишається один на один з матеріалом, обмірковує його, 
аналізує, класифікує і відповідним чином презентує. Велику форму-
вальну роль у текстотворенні відіграє спосіб інтерпретації матеріалу. 
Варто зауважити, що наративний підхід акцентує увагу не на об’єктив-
ній події, а швидше на безпосередньому її контексті [6]. Обов’язковою 
для наративу є також хронологія викладу, що становить його харак-
терну рису. Оповідач може і не дотримуватися у своєму тексті хроно-
логії подій, але тоді створений ним дискурс не є наративним. Однак 
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можна в окремих випадках порушувати хронологічний порядок. На-
приклад, якщо оповідач для уточнення деталей повертається ще раз 
до вже згаданої ситуації або до попереднього періоду. У цьому випадку 
текст залишається наративним, але починає включати в себе особли-
ві фрагменти з порушеною текстовою хронологією («ретроспективні 
фрагменти») [5, с. 17]. Важливо, що в момент комунікативної реалі-
зації будь-якого повідомлення відправник і отримувач, тобто автор і 
реципієнт, перебувають у спільному «сьогодні». Чим меншою є часова 
дистанція між подією і її текстуалізацією, тим меншим і детальнішим є 
масштаб часової локалізації і параметризації подій. 
Газетно-журнальна періодика, як правило, звернена до широкої 
аудиторії, і тому при розробці її текстової моделі слід використову-
вати зрозумілі й загальновживані наративні засоби, уникати штучно 
ускладнених варіантів сюжетної лінії, тобто домогтися такого рівня 
чіткості й конкретності матеріалу, який був би в змозі забезпечити 
адекватну передачу повідомлення: без спотворення ідеї, без семантич-
них і психоестетичних деформацій, без втрати навіть найнезначніших 
оцінних нюансів. Звичайно, створення журналістського тексту — про-
цес творчий. Велику роль у ньому відіграє авторське бачення й розу-
міння проблеми, його судження й висновки. Журналіст-наратор може 
передавати події, перебуваючи «всередині», тобто будучи очевидцем 
події, або «ззовні», тобто спостерігати її збоку, надаючи більшу пере-
вагу у своїй оповіді «персонажам». 
Краєзнавча інформація, що має різну тематику, не завжди перед-
бачає її прочитання в запланований адресатом термін. Слід зауважити, 
що за умови відтермінованого прочитання таке повідомлення не втра-
чає, а лише змінює свою інформативну цінність: на зміну оперативності 
повідомлення приходить документальність, оскільки оповідь про місто 
або село для реципієнта вважається рідним краєм. Тому у краєзнавчому 
матеріалі цінується передусім його історичний аспект, певні спостере-
ження подій, віддалених часом. Унаслідок цього газетний наратив чле-
нується за адміністративно-географічним принципом на континенти, 
країни, адміністративні райони, області, міста. Отже, співвідношення 
реального часу й часу, змодельованого у краєзнавчій медійній нарації, 
може слугувати однією з її класифікаційних ознак. Такою самою озна-
кою слід вважати і співвідношення простору реального й медійного. Як 
бачимо, локалізованість описуваної події як фактор її інформаційної 
валідності корелює із її соціальною значущістю [7, с. 109]. 
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Текстова природа краєзнавчого наративу полягає у звуженні «по-
ля зору» наповненості матеріалу. Коли автора цікавлять, приміром, 
культурні ландшафти, тоді у фокус його уваги потрапляють окремі 
локуси, фрагменти, «визначні місця». Коли ж предмет авторського 
інтересу — «теми історії», тоді доводиться комбінувати різні підхо-
ди при створенні тексту — геополітичні, геоекономічні, геокультурні, 
досліджувати наслідки якихось подій. Тому «наявність єдиної теми — 
це одна з абсолютних меж наративу, яка не залежить від перспективи 
і способу його рецепції та інтерпретації» [10]. 
Робота журналіста над створенням краєзнавчої нарації передбачає 
декілька етапів: 1) безпосередня участь інформанта, тобто люди-
ни, що є джерелом краєзнавчої інформації для журналіста, у тво-
ренні тексту (його рефлексії, спогади, накопичення окремих фактів 
у спостереженнях); 2) конструювання наративу в такий спосіб, щоб 
інтерпретація подій стала зрозумілою читачам; 3) мовна фікса-
ція оповіді (відтворення краєзначої теми завдяки «перенесенню» її у 
друкований формат); 4) аналіз (вивчення наративу щодо форми, сти-
лю й розміщення життєвих фрагментів) і створення певної міні-теорії 
(власної версії краєзнавчої теми, яка описується), виходячи із постав-
лених журналістських завдань і теоретичних уподобань; 5) сприй-
няття читачами наративу (коментарі читачів). Таким чином, ми 
можемо зауважити, що кожен із перерахованих аспектів створення 
нарації може позначити як «саму нарацію та наратив, так і історію 
загалом» [2, с. 310].
Конститутивну ознаку будь-якого наративу становить історія як 
аспект оповідної реальності. У журналістських текстах моделюється, 
як правило, конкретна історія, що складається з послідовно взаємо-
пов’язаних подій із початком і кінцем, які в сукупності репрезентовані 
через мас-медіа, «становлять цілісний інформаційний композит» [14]. 
Історія створюється у процесі розповіді, яка є такою лише тоді, коли в 
її основі є реальні події. Тобто розповідь, яка існує завдяки зв’язку з іс-
торією, що в ній викладається, і є наративною [2, с. 66]. «Історизувати» 
означає «вкласти в історичну перспективу» певні історичні події для 
усвідомлення і кращого розуміння минулого [18, с. 75]. 
Таким чином, саме газетний краєзнавчий наратив є особливо цін-
ним для читацької аудиторії, яка отримує можливість простежити ре-
альне комунікативне створення і фіксацію знань про минуле, співвід-
ношення індивідуальних спогадів та колективної пам’яті, різні версії 
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про минулі події тощо. Проте головна риса журналістських краєз-
навчих текстів — брак настанови на створення «великого наративу». 
З одного боку, у центрі уваги журналіста опиняються регіональні іс-
торичні постаті, але з другого — вони становлять окремі локальні на-
ративи. Важливою ознакою краєзнавчого журналістського наративу 
є також і той факт, що подія про минуле (початок подій) проектується 
у теперішній час. І всі події описуються з точки зору сучасної люди-
ни [3, с. 101]. Тому слід розуміти, що будь-яка діяльність журналіста 
є впливом на історичну (соціальну) реальність, і цього не можна не 
враховувати. 
Висновки. Дослідження краєзавчих наративів є важливою скла-
довою частиною сучасного журналістикознавства, оскільки такі тексти 
виявляють важливі аспекти різноманітного світу людини, сприяють 
самоусвідомленню себе як частини загального регіонального просто-
ру, виступають чинником, що організовує співвідношення людини 
й середовища її існування, є неодмінним складником процесу самоі-
дентифікації. Вивчення краєзнавчого складника газетного тексту з 
такої перспективи дозволить зосередитися на питаннях відображення 
націо нальної самосвідомості на рівні текстової реалізації. 
Проблематика наративного журналістського тексту перебуває на 
стадії становлення, оскільки вивчення журналістських наративів в 
Україні тільки починається. Об’єктом їх досліджень повинні все ча-
стіше бути публікації друкованих ЗМК, що може допомогти переходу 
сучасним регіональним медіа до цілісного погляду на історію краю, 
оскільки краєзнавчий текст може бути основою цілісного дослідження 
місцевої історії, культури і мистецтва.
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